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ABSTRAK 
Kesehatan reproduksi menurut World Health Organization (WHO) adalah kesejahtraan fisik, 
mental dan sosial yang utuh tidak adanya penyakit atau kelemahan bahwa batasan usia remaja adalah 12 
sampai 24 tahun. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan pengetahuan dan sikap siswi 
dalam menjaga higiene organ reproduksi wanita di SMA Negeri 5 Makassar. Jenis penelitian kuantitatif 
bentuk survey dengan menggunakan pendekatan cross sectional study. Populasi adalah seluruh siswi 
kelas X IPA 1-5 sebanyak 125 siswi. Sampelnya yaitu sebanyak 91 siswi. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode stratified proportional random sampling. Sedangkan analisis dilakukan dengan 
menggunakan uji chi-square. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa tidak ada hubungan pengetahuan dan sikap siswi terhadap higiene organ reproduksi wanita 
(p=0,772) dimana dari total 77(85,6%) responden mempunyai pengetahuan cukup, terdapat 90(98,9%) 
reponden memiliki sikap higiene terhadap organ reproduksi wanita yang baik dengan hubungan sangat 
kuat (φ=0,042). Kesimpulannya adalah, tidak ada hubungan pengetahuan dan sikap siswi dalam menjaga 
higiene organ reproduksi wanita. 
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ABSTRACT 
Reproductive healthin Word Health Organication (WHO) is the physical, mental and social 
complete absence of diseaseor infirmity that limits their teens were 12 to24 years. The study aims to find 
out the relationship of knowledge and attitudes about female students in keeping of hygiene in the female 
reproductive organs in SMA Negri 5 Makassar. Type of quantitative research in the form a survey  using 
cross sectional study. The population is all students of class X Science 1-5. Sample as many as 91 female 
students. the method of stratified proportional random sampling. While the analysis carried out by using 
test of chi-square. Presentation of the data carried outin the form tables. The results showed that there 
was no correlation between knowledge and attitude to wards hygiene student female reproductive organs 
(p=0,772) of the total respondents as many as 77 female students (85.6%) of respondents have fairly 
knowledge, there are (98.9%) of respondents have hygiene attitudes to ward female reproductive organ is 
good with very strong relationships (φ=0,042). The conclusion, So it can be concluded that there is no 
correlation between knowledge and attitudes of female students in maintaining hygiene female 
reproductive organs. 
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